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Memòria d'activitats de La Colla Gegantera de 
Riudoms, l'any 1989 
SORTIDES FORA VILA: l'avinguda del Baix Camp. les dues festa amb direcció al Parc de Sant 
Dia 14 de gener parelles de Cap-grossos de Riudoms van Antoni on s'havia preparat l'esmorzar. 
Vila-Seca de Solcina participar a la cercavila per tot el poble La Colla Gegantera va felicitar 
juntament amb els Grallers de les Borges l' organització perquè la festa va ser 
Com que els gegants els reformava del Camp i Xanquers. molt lluïda. 
l'escultor de Montroig del Camp. Sr . 
Francesc Javaloi 1 Calaf. la visita 0 Dia 20 d'agost- Móra d'Ebre Dia 14 de maig- MATINADES 
Vila-seca la vam fer amb les dues Amb una participació de 64 gegants. L'entitat va organitzar unes matinades 
parelles de cap-grossos de Riudoms i els es va començar la cercavila, juntament amb gran participació de grups d<~ 
grallers dels Gegants de Riudoms. amb els grallers respectius. grallers. 
Dia 2 i 3 de setembre Els grups de grallers participants van Dia 5 de març - Salou 
Malauradament no vam poder assistir V CIUTAT GEGANTERA DE CATA- ser: 
LUNYA 1989 _SANT CELONI Sarral- Casal de Salou- Les Borges dE1I a la Trobada de Salou per manca de t L' d 
't" d t t A t é d I De totes les C1'utats Geganteres que hi Camp- Hospitalet de l'Infon - Icor ¡~ 
ml JO e ranspor · ques s un e s Gralla (Reus) - Esbart Dansaire del Baix 
problemes més diffcils de solucionar que ha hagut a Catalunya la de Sant Celoni Camp (Reus)- L'Oriola (Reus) _ Molnàs 
té l'Entitat. ha dèmostrat ser la millor. 
· 1 Da"a 10 de setembre (Tarragona) - Grallers de Riudoms -Dia 30 d'abril - MaspUJO s Grallers dels Gegants de Riudoms 
Una trobada molt bonica i amb una Sant Julià de Lòria (Principat (Groups de Joves) 
assistència de públic molt gran. A d'Andorra) Dia 18 juny 
nosaltres ens va fer molt de goig perquè Per segona vegada l'Entitat es Es va reunir el Jurat per excollir Ell 
era la sortida en la què s'estrenaven els desplaçava al Principat d'Andorra . La dibuix que ha de representar el cartell 
braços dels Gegants de Riudoms. trobada va ser molt semblant a les de la IV Trobada de Gegants 0 
Dia 11 de juny trobades que es fan a Riudoms. Riudoms. 13 de maig de 1990. El dibuix 
Mont-roig del Camp "Barri dels sis Dia 17 de setembre escollit ha estat el del nen de 8 anys 
Carrers· Les Borges del Camp Josep Torres i Sanz. de Riudoms. 
Any rera any ens desplacem a la festa Carcavila amb els Gegants de les Dia 07 de setembre 
dels barris. una festa amb molta marxa. Borges del Camp, Gegants de Riudoms. Amb motiu dels VIII Campionats 
Dia 17 de juny- Reus Gegants de la Sala (de Ciutat de d'Espanya de Salvament i Socorrisme. lo 
Barri de Gaudí. un barri que vol Mallorca) , amb els seus Xeremiers i els Colla Gegantera va actuar a l'acte 
fomentar els gegants i grallers a les Grallers de les Borges del Camp. d'inauguració dels campionats. 
escoles. Per aquest motiu tots els seus Dia 17 de setembre Dia 16 de setembre 
components són molt joves. Estem Les Borges del Camp IX Trobada de Música Tradicional. 
parlant de la Colla Gegantera i Grup de A la tarda es va celebrar la trobada vam tenir ra satisfacció de podm 
Grallers de l'Oriola. de Gegants amb molta xlrinola I molt gaudir a la nostra Vila . dels Gegants de 
Dia 24 de juny- Reus d 'ambient. Hi va haver una participació ra Sala. de la Ciutat de Mallorca amb 
Una novetat! La primera Trobada de superior de gegants que l'any 1988. els seus Xeremiers . 
Cap-grossos. dissabte a la tarda. Caldria Dia 8 d'octubre- Tarragona Van arribar a Riudoms a les 9 de la nit i 
assenyalar la bona organització que Festes en Honor a la Verge del Roser se'ls va oferir un sopar a la terrassa del 
anava a càrrec de la Còlia Gegantera de Tarragona. Una massiva participació CERAP. 
de Reus i la Colla de Nans de Reus. de colles d'arreu de Catalunya i molt A 2/4 d' 11 de la nit a la Plaça de 
Dia 25 de Juny- Sant Joan Despí d'ambient a la Trobada de Gegants de l'Església és va portar a terme una 
Una trobada molt bonica i amb Tarragona de la qual destaquem la ballada conjunta amb els Gegants de 
moltes coses per a aprendre. bona organització. Mallorca. els Gegants de Riudoms. 
Dia 30 de juliol - Sarral Dia 28 d'octubre, 4 de novembre I Cap-grossos de Riudoms. Grallers cie 
El seu conseller de Cultura el Sr. Antoni 11 de novembre- PRYCA Riudoms (Grup de Joves) Grallers dEliS 
Manresa. organitzà com cada any la La Direcció de PRYCA per celebrar el Gegants de Riudoms. 
trobada de gegants que s'inclou al seu Aniversari va pensar a organitzar A continuació hi hagué una cercavila 
programa de Festa Major. durant tres dissabtes. actuacions amb amb direcció al Parc de Sant Antoni. on 
Dia 6 d'agost gegants. van fer una ballada. Seguidament 
Mont-roig del Camp Una actuació inèdita per a tots l'actuació d'AL TALL del País Valencià . 
Ja és una tradició la trobada de nosaltres. però l'experiència va ser Dia 25 de novembre 
gegants de Mont-roig del Camp, que d'allò més positiva . FESTA DEL BEAT 
coincideix amb la fira de la població Dia 16 de desembre Com és tradició dins de l'Entitat, La 
esmentada. FESTES DE STA.LLÚCIA (REUS) Colla Gegantera de Riudoms organitla 
Una trobada que cada any s'ha anat Els Gegants de Riudoms. juntament una cercavila en commemoració del 
arrelant més a la vila de Montroig del amb els Gegants de castellvell del Beat a la nostra vila. L'Entitat ha invitat 
Camp. camp i els Vitxets de Reus. van presidir els Gegants de les Borges del Camp. 
Dia 12 d'agost- Salou el 1 Concert de Gralla de l'Esbart ASSEMBLEA GENERAL DE I.A 
Us imagineu una trobada de gegants Dansaire del Baix Camp. COORDINADORA DE COLLES 
el mes d 'agost a Salou! Paralitzar el SORTIDES A LA NOSTRA VILA. El Ton 1 la Sisca van donar la 
carrer de Barcelona durant un parell Dia 16 d'abril benvinguda a les colles geganteres i 
d 'horesl 11 Trobada de Gent Gran de les grups de grallers que van assistir a 
Molt de públic I molta feina per poder Comarques Meridionals. El Pitot i la l'Assemblea General Ordinària de la 
fer ballar els gegants. Pitota (Gegants de Mont-roig del camp. Coordinadora. que es va celebrar a la 
Dia 14 d'agost del Barri de Dalt). el Ton 1 la Cisca Sala d 'Actes de la Llar dels Jubilats <je 
Les Borges del Camp juntament amb els Grallers dels Gegants Riudoms O 
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